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VERTtCAL FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 7th, 1929 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
seventh day of June, 1929, the Degree of DocToR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the president, Mn. ALBA B. JOHNSON, the exercises closing 
with an address by LAWRENCE F. ABBOTT, Litt.D., form erly President of The Outlook 
Company, on "The Patient Looks at the Doctor." 
Aaron, Francis A .. . ..... . . . . . . . .... Pa. Hart, Vincent Paul. ... . . . . . . . .. ... . Pa. 
Adams, John McLauchlin .. . . . . .. .. N. C. Hartley, Colin Hays . . . . .... .. . ... .. Pa. 
Bartlett, Lester Lawson. . . . . . . . Pa. H auck, Samuel Melvin . .. . . . . . . .. . .. P a. 
Bauer, William Andrew ... ... .. . . .. . Pa. Hawes, Vernon Lee .... .. . . . .. . . .. N. C. 
Baylor, Robert Stewart, Jr . .... .. . . . . Pa. Heberling, Jacob Zern . .. . . .... .... . P a . 
Bisbing, John Hoover .. . . .. . . ... ... Pa. Henry, John Cotton . .... .. . .. .... . Ohio 
Blake, Paul Owen .... .. . . . .. ... . .. N. C. Hess, Paul Richard . . . . .. . ... .... .. Pa. 
Boines, George James . ..... . . . . . ... Del. Hoberman, Louis Karl. . . . .. . ... .. .. Pa. 
Bolich, John Albert . .. . .. .... . . . ... . Pa. Holland, Eugene Amos . .. .... . .. W. Va. 
Boyer, I van Norman .. . .. . . ... . .. . . . Pa. Hollywood, James Leonard . .... . . .. . Pa. 
Bridges, Edward . . . . .. . . . .. . .. . ... N.J. Houston, Robert Alexander . ..... ... Pa. 
Brown, Joseph Donald . ... . .. ... .. . . Pa. Hudson, Joseph Charles ... .. ... .. . . . Pa. 
Browning, William John, 2nd . . . . .. . N.J. Hume, Evan Borroum . . .. . . . . . ... Texas 
Castallo, Mario Alberto ... .. . .... .. R. I. Hutchinson, William James . ... .. . .. . Pa. 
Chambers, Paul Jones, Jr .. .. . .. .' ... Ala. Hymovich, Leo .. . .. . . .. .. . . .. ... Conn. 
Chang, Yen Pui. .. . . ... . .. . . . .. . Hawaii I zenberg, David .... .. . . ...... .. . . N. J. 
Cohen, Louis Benjamin .. . . .. . .. .. . .. Pa. Izlar, William Henry . . . . . . ... . . .. . .. Ga. 
Cox, Ralph Leo .. .. . ... . . . .. . . . . . . . Pa. Johnson, John Samuel. .... .. . .... . N. C. 
Davis, Reuben, Jr .. . . . .. . . . . .... . . Texas Johnson, Lawrence Carl. . . . .... . . . .. Cal. 
De Cato, Alfred Anthony . . ...... . . Ohio .Tones, Eurfryn . . .. .. . . . ......... . . . Pa. 
Delicate, William Ernest .. . .. . . . . . . . . Ill. Jordan, John Brogan, Jr . ... .... . .. . Pa. 
De Palma, Anthony Frederick . ... ... Pa. K eating, John Francis . ... . . .. ..... N. J. 
Dieker, Howard Elmer .... .... .... N. J. Kegaries, Donald Luther . . . . . .. ... . . Pa. 
Eger, Sherman Alfred .... . . . .. .. . . . Pa. Kelley, Eugene Michael ..... . ... . ... Pa. 
Evans, Archie Paul. . . .. . . . . . . .... . Ala. Kennedy, Finley Augustus . . . . . . . .. S. C. 
Floyd, William Russel ... .. . . . . ... . S. C. Kerry, Marshall .. . .... . .. ... . . . . . . Ga. 
Freeman, Alton Brooks . .. . . . .. .. . . N. C. Kirk, David John . . .. ... .... .. . .. . .. Pa. 
Gahan, John Winthrop .. . . . .. . ... . Mass. Kirk, Norris Jacob .. . . . . . . ... .. . .. . . Pa. 
Garcia Estrada, Manuel . . . .. . . . . . . . P.R. Kleinman, Herman . .. . .. . .. .. . . . .. . Pa. 
Geetter, Isidore Stolper . . ... . . .. . . Conn. Krug, Edgar Sents . .. . . . ... .. . .. . .. Pa. 
Gehret, Andrew Martin .. . . . . ... . .. . Pa. Leahy, John Francis .. . .. .. . . . . . .. N. Y. 
Goehring, Donald E verett . . .. . . ..... Pa. Le Winn, Edward Bernard . . .. ... . . Conn. 
Graham, Charles Macgirt ... .. .. . .. N. C. Li, Benjamin Luka . . . .. . .. . . . . . . Hawaii 
Gregersen, Leo Delbert .. . . . . . . . . . Utah Lindsay, Thomas Edgar ... .. . . . . . . .. Pa. 
Griffith, Alexander Hamilton, II .. . . . Cal. McCain, Walkup K ennard . . .. . . ... N. C. 
Grossman, Samuel Linn ... . . . . .. . ... Pa. McCauley, Francis Patrick . .. . . . . ... Pa. 
H ahn, Karl William . . .... . . . . ... .. . Pa. McDade, Robert Eugene . .. .. . .. . .. N. C. 
Harrison, Milton . ... .. .. ... . . ...... Md. McN air, Stirling Sharp .. .. ... . . . . . Miss. 
Mc Nicholas, Edward Thomas. . . .... Pa. 
Majeski, Henry John. .. .. . . . N.J. 
Markel, Maurice . .. ..... ...... . ... . . Pa. 
Matheson, Joe Gaddy.. . .... . N.C. 
Matternes, Lawrence Abraham .... ... Pa. 
Merendino, Anthony Girard .... .... N. J. 
Metz, Charles Oliver . ... Mo. 
Meyers, Max Irving.. . . .. P a . 
Miller, Francis Grove . . ..... . . . . .. Md. 
Miller, Frank Henry . ..... .. .... . ... Pa. 
Minier, Carl Louis. . .. ... . ... . N.J. 
Mogan, Christopher Joseph . . . . . Pa. 
Morgan, Arthur Elwood. . . . . N. C. 
Morris, Rae Henderson . . . . . . N . C. 
Murray, William Archibald . . . . . P a. 
Narducci, Anthony E.. . . . . . .. Pa. 
N ebinger, Rankin Arthur .... .. . .... . Pa. 
Nichols, Ace Elliott. . . . . . .. .. . Texas 
Oreamuno-Flores, Alberto .. .. Costa Rica 
Parrish, Joseph Andrew. . . . . . . ... Pa. 
Pasquariello, Patrick Samuel . . ... . . Pa. 
P enta, John Joseph .. . ... . . ... . . . . .. Pa. 
Petrucci, Ralph Joseph . . . . R . I. 
Pollock, I sador Ira . .... . . ... .. .... Conn. 
Ralston, James Gilbert . . ...... ... W. Va. 
Rampona, James Raymond . .. .. ... . Ohio 
Repa, Joseph John . . . . ... .. Pa. 
Riddle, Alfonso Ricardo . . ... .. Texas 
Riggins, John Carlton. . . .. . .. . Va. 
Romes berg, Earl Clinton . . . Pa. 
Rose, Thurman Hubert .. . . . . ...... N . C. 
Rummell, Russell William . . . Ohio 
Schellenger, E dwa rd A. Y ., Jr .. . . . N.J. 
Seaman, Stephen Francis .. . .. .... . .. Pa. 
Sentner, Charles Sylvester .. .. .... .. . Pa. 
Shaw, Ernest Irwin .. . . ... .. . . ..... Ark. 
Shipley, John Thomas .. . .. . ... . .. . . . Pa. 
Smith, Isaac Robert ..... . . . ... . . .... Pa. 
Smith, L ewis Aaron .. . ... . .. . . . ... . Pa. 
Snyder, Cecil Dawson . . ... . .... Kas. 
Sommer, Ferdinand Comfort . ... .. .. . Pa. 
Staats, Enoch Dwight .. . . ....... W. Va. 
Stamps, George Ruffin ..... .. ... . . N. C. 
Stecher, William Augustus Robert ... Pa. 
Stewart, James Kennedy . . .. .. . . . W. Va. 
Stump, Wayne George .. . . . . .. .. .. . . Pa. 
Sullivan, William Martin, Jr ... .... N. J. 
Surver, J ames Miller . . . ..... .. Pa. 
Szabo, Ladislas Thomas ............ Ohio 
T aylor, Francis Ignatius ... . . ... . ... Pa. 
Thomas, Harry Burger . .. .. . . . .... . . Pa. 
Tolan, Edward Vincent . . . . ... .. . .. . . Pa. 
Troncellit i, Alfred Edmond ... . . . .. .. Pa. 
Uchiyama, H oichiro ... .. . .. . .. . . Hawaii 
Vick, Charles Lovell .. ..... .. . . .. . . N. C. 
Villegas A., Juan. . ... Columbia, S. A. 
Walsh, Joseph Michael .... . .. . .. . ... Pa. 
Ward, James Purnell .. . . . . . . ...... Miss. 
W ard, Maurice John ........ .. . . . . .. Pa. 
Ware, Marvin Brister ..... . . ..... . Miss. 
W'eed, Melrose Edmund .. .. . .. . . . . . . Pa. 
Whitsell, Fay Merrill ... . ..... . . ... . Mo. 
Williams, Harry ..... . . . . .... . . . . . . Pa. 
Yinger, Starling Cisco ...... . . .. .. . Ohio 
Zavod, William Abraham . . . . . . . . .... P a. 
Zielinski, Edmund John . ... . . . .... Mass. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
North Carolina .. . . . .. . .... .. . . ... . . 14 
New Jersey . . . .. . .... . . . . .. .. . . .... 10 
Ohio ......... . ....... . . . . . . ... .. ... 6 
Connecticut ...... .. . . ... ..... . . .. . . 
Texas . . . ..... . .. . ... . . . .. .... .... . 
West Virginia .... . . . ..... . .. . . . . . . 
Mississippi ... . .. . ... . ..... . ... . ... . 
Alabama ..... . ... . .. . . . .. . .... . . . . 
California 
Georgia ....... ... . .. .... .. .. . .... . 
Ma ryland . . . ... .. . . .. . .. . .. . ... .. . . 
Massachusetts 
Missouri ... 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
South Carolina 
Arkansas 
Delaware .. . . . . .... .. .. . .. .. . .. . .. . 
Illinois . . . . .. . . . .. . ... . . . . . . . ..... . 
Kansas ..... . . . . ........ .. . . . .. . . . . 
New York ... . ....... ..... .. ...... . 
Utah . . .... . ..... ... . . . .. . .. . . . . .. . 
Virginia 
Costa Rica . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . 
Porto Rico 
H awaii ......... .... . ........ . . . . . . 
Colombia, S. A . .. ...... . ..... . .. .. . . 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
3 
I 
Rhode I sland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Total ... ... .. ........... . . . .... .. 142 
There a re now 15,193 names on the List of Graduates. 
HONORARY DEGREE 
The honorary degree of Doctor of Laws was conferred upon 
LA WREN CE FRANCIS FLICK, M.D. 
Jefferson Medical College, 1879 
PRIZES: 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V. P atterson, M.D . : 
The Henry M. Phillips P rize of Seventy-five Dolla rs. Awarded upon t he 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to Y en Pui Chang, with honorable mention of Alfonso Ricardo R iddle, John 
Winthrop Gahan and F ay Merrill W hitsell. 
The Henry M. Phillips P rize of Seventy-five Dollars. Awa rded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion most 
wor thy, to Fay Mer rill Whitsell, with honorable mention of Anthony E. Narducci. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
for the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to William 
Augustus Robert Stecher, with honorable mention of William Abraham Zavocl and 
Marshall Kerry. 
Therapeutics Prize. By Professor Hare, a Gold Medal fo r the best Examination 
in Therapeutics, to Alberto Oreamuno-Flores, with honorable mention of Mario 
Alberto Castallo. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
for the best Essay on a subject pertaining to Surgery, to Anthony E. Narducci, 
with honorable mention of Francis Grove Miller. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, a Gold Medal for the best Examina-
tion and Clinical Report on Gynecology, t o Samuel L inn Grossman, with honorable 
mention of William Augustus Robert Stecher. 
Neurology Prize. By Professor Strecker, a Gold Medal for the best Examination 
in Neurology, to Herman K leinman, with honorable mention of J ames L eonard 
H ollywood and Earl Clinton Romesberg'. 
Dr. A. Rusling Rainear Prize. Twenty-five Dollars awarded to t hat student of 
the Graduating Class who submit s the most satisfactory essay upon a subject or 
question pertaining to Electro-therapeutics appended to the final examination ques-
tions, but not constituting a par t of the examination, to E arl Clinton Romesberg, with 
honorable mention of E ugene Michael Kelley. 
Genito-Urinary Prize. By P rofessor Loux, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Genito-Urinary Surgery, t o Samuel Melvin Hauck, with honorable mention 
of Alfonso Ricardo Riddle. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dolla rs for the 
best Examination in Otology, to Yen Pui Chang, with honorable ment ion of J ohn 
Brogan Jordan, Jr. 
Pediatr ics Prize. By Professor Bauer, Twenty-five Dollars for the best Examina-
tion in P ediatrics, to Charles Oliver Metz, with honorable ment ion of D onald Luther 
Kegaries. 
Obstetrics Prize. By Professor Bland, a Gold Medal for the best examination 
in Obstetrics, to John ·Winthrop Gahan. 
Opthalmology Prize. By Professor Shannon, Electric Opthalmoscope fo r the best 
Examination in Opthalmology, to John Winthrop Gahan, with honorable mention of 
Patrick Samuel Pasquariello and I sador Ira Pollock. 
Orthopedics Prize. By Professor Rugh, Twenty-five Dollars to the member of 
the Senior Class presenting the best report of the clinics in Orthopedic Surgery, t o 
Yen Pui Chang, with honorable mention of Donald Luther Kega ries. 
Laryngology Prize. By Professor Lewis, Twenty-five Dollars for general excel-
lence in Laryngology, to Mario Alberto Castallo. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal awarded for general excellence in Clinical 
Surgery in Memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, 
Jefferson Medical College, 1910-1920, to Herman Kleinman, with honorable mention 
of Charles Oliver Metz. 
W. B. Saunders' Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their Medical 
Publications to the student who passes the best General Examination at the end of 
the Senior Year, to Yen Pui Chang. 
William Potter Memorial Prize. Two Hundred and Fifty Dollars offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine, and awarded to that grad-
uate attaining the highest general average in the final two years of the medical 
course, to Yen Pui Chang. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the Examinations for the entire curriculum, to Yen Pui Chang. 
Reserve Officers' Training Corps Prize. By the Surgeon-General, United States 
Army. Awarded to the student attaining the highest standing in the four-years' 
course in Military Science and Tactics, to Samuel Melvin Hauck. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year), to Kenneth Evans Fry. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to Maurice Daniel Krauss, with honorable mention 
of George Paul Moser. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thesis in the science 
of Anatomy, including Embryology, Histolo,l'y and Comparative Anatomy, to George 
Paul Moser, with honorable mention of Thomas Kessinger Rathmell. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty Dollars' worth of their Medical Publications 
to the student who passes the best general examination at the end of the Junior Year, 
to Charles Leith Munson. 
